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Статья относится к категории исследовательских, целью ее является определение направлений развития системы до-
полнительного образования на основе анализа потребностей заинтересованных субъектов. Причиной написания статьи 
послужила необходимость выявления субъектов, потенциально заинтересованных в развитии системы дополнительного 
образования, изучение мнений которых позволит лучше понять, какие изменения в управлении системой дополнитель-
ного образования необходимы для ее развития в настоящее время.
Методологическим основанием исследования является теория детерминации человеческого поведения. Эмпириче-
ские данные были собраны в ходе опроса студентов Уральского федерального университета, а также путем анализа 
документов вузов – участников программы ТОР 5–100 и работодателей. 
Результаты исследования показали, что существует разрыв между образовательными потребностями студентов в до-
полнительном образовании и предложением по реализуемым программам дополнительного образования. Студентам 
сложно удовлетворить свои образовательные потребности в получении узкоспециализированных знаний и навыков по 
специальности (40 % студентов имеют конкретные образовательные потребности).
Дальнейшие исследования потребностей студентов в дополнительном образовании могут быть направлены, во-
первых, на конкретизацию потребностей в дополнительном образовании среди студентов, обладающих опытом полу-
чения дополнительного образования, и отслеживание изменений данных потребностей с помощью мониторинговых ис-
следований, во-вторых, на анализ предложения программ дополнительного образования не только в вузах, но и других 
образовательных учреждениях, предоставляющих дополнительное образование.
Сформулированы практические рекомендации, на основе которых могут быть разработаны меры по вовлечению 
различных групп студентов в систему дополнительного образования, в особенности студентов старших курсов бакалав-
риата, специалитета и магистратуры. 
Ценность статьи заключается в исследовании потребностей в дополнительном образовании у такой социальной груп-
пы, как студенты высших учебных заведений. На основе результатов исследования выявляются направления развития 
системы дополнительного образования, которые необходимо использовать при управлении высшими учебными заведе-
ниями и другими образовательными учреждениями, реализующими программы дополнительного образования. 
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Постановка проблемы
оявление в сфере образования рыночных отно-
шений и новых приоритетов государственной 
политики изменяет роль непрерывного образо-
вания в системе социализации личности, а так-
же характер взаимодействия между различными 
субъектами в рамках образовательного процесса 
и за его пределами. Для повышения конкуренто-
способности на рынке труда студентам высших 
учебных заведений необходимо быть готовыми 
к быстрому освоению новых знаний и навыков 
для реализации требований профессиональной 
деятельности на рынке труда. 
Одной из форм получения специфических зна-
ний и навыков для студентов параллельно с выс-
шим образованием является дополнительное об-
разование. Формирование и развитие системы до-
полнительного образования могло бы обеспечить 
устойчивое развитие системы непрерывного обра-
зования за счет возможности быстро реагировать 
на потребности рынка труда. Но для функциони-
рования такой системы необходимы изменения во 
взаимодействии субъектов рынка труда (работода-
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телей), системы высшего и дополнительного об-
разования (студентов, преподавателей, создателей 
и организаторов программ дополнительного обра-
зования в вузах и других образовательных учреж-
дениях, занимающихся реализацией программ 
дополнительного образования) и представителей 
органов государственной власти. Эти субъекты 
в той или иной мере заинтересованы в развитии 
системы дополнительного образования и могут 
участвовать в создании основных механизмов ее 
функционирования и управления. 
Первым шагом к развитию системы непре-
рывного образования в России со стороны госу-
дарственной власти стала актуализация государ-
ственной политики в сфере образования в рамках 
государственной программы «Развитие образова-
ния на 2013–2020 годы». Одним из приоритетов 
государственной политики страны в сфере об-
разования является укрепление системы непре-
рывного образования, направленной на развитие 
человеческого потенциала. Основные ожидаемые 
результаты данной программы включают «созда-
ние условий для получения любым гражданином 
страны профессионального образования, повы-
шения квалификации и переподготовки на про-
тяжении всей жизни» [1, с. 6] и достижение по-
казателя результативности деятельности «охват 
населения программами дополнительного про-
фессионального образования – от 26 % в 2012 г. 
до 55 % к 2020 г.» [1, с. 7]. 
Проблемы развития системы непрерывного об-
разования, в том числе дополнительного образова-
ния, в той или иной мере обусловлены несовпаде-
нием ожиданий студентов и работодателей о тех 
знаниях и навыках, которыми необходимо обла-
дать будущему молодому специалисту (бакалавру, 
магистру) для реализации профессиональной дея-
тельности, а также отсутствием связи между ожи-
даниями данных субъектов и предложением рынка 
дополнительных образовательных услуг.
С одной стороны, работодатели как субъекты 
рынка труда потенциально заинтересованы в полу-
чении подготовленных, обладающих конкретными 
навыками сотрудников, которые способны реали-
зовать их интересы в профессиональной сфере. 
Результаты исследований среди работодателей 
показывают, что «при выборе кандидатов на рабо-
ту 72 % работодателей учитывают наличие у вы-
пускников вузов дипломов, свидетельств о допол-
нительном образовании, особенно в Курганской 
(94 %), Свердловской (85 %), Челябинской (85 %) 
областях. По их словам, на предприятиях Большо-
го Урала предоставляют возможность получить 
дополнительное обучение в первую очередь для 
топ-менеджеров и руководителей среднего звена 
(53 и 57 % соответственно). Примерно 40 % спе-
циалистов и рядовых сотрудников также получа-
ют дополнительное образование за счет организа-
ции» [2]. Это свидетельствует о том, что работода-
тели участвуют в повышении квалификации своих 
сотрудников, скорее всего, для компенсации у них 
дефицита профессиональных навыков. 
В связи с низкой степенью вовлеченности рабо-
тодателей во взаимодействие с субъектами систе-
мы высшего образования (студентами и сотруд-
никами вузов) студентам сложно сформировать 
представления о требованиях, предъявляемых 
к выпускнику на рынке труда. С другой стороны, 
новые подходы к организации профессиональной 
деятельности, процессы интенсификации труда 
обуславливают сокращение количества часов ау-
диторной нагрузки преподавателей при увеличе-
нии объема самостоятельного изучения студента-
ми материала. По этой причине у преподавателей 
постепенно появляются новые виды деятель-
ности, которые увеличивают их занятость, в том 
числе за счет вовлечения в создание и реализацию 
образовательных программ в системе дополни-
тельного образования. Однако низкая ориентация 
преподавателей на создание и реализацию новых 
программ дополнительного образования связана 
с тем, что преподавание в системе дополнитель-
ного образования рассматривается ими в большей 
степени как возможность дополнительного зара-
ботка, нежели самореализация в профессиональ-
ной деятельности. Поэтому в некоторых случаях 
происходит реализация преподавателями одних 
и тех же образовательных программ в системе 
высшего и дополнительного образования по наи-
более распространенным направлениям подготов-
ки (например, английский язык, менеджмент), что 
препятствует обновлению предложения программ 
дополнительного образования. 
Помимо этих особенностей создания и реали-
зации программ дополнительного образования, 
существует противоречие в отсутствии устойчи-
вых связей создателей и организаторов допол-
нительного образования с работодателями. Как 
следствие, преподавателям сложно сформировать 
представления о конкурентоспособном специали-
сте на рынке труда. Среди тех преподавателей, 
у которых помимо преподавательской деятель-
ности в вузе имеется регулярный опыт работы 
в профессиональной деятельности, так или иначе 
ситуационно возникает потребность в поиске со-
трудников для реализации совместных проектов. 
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Но внутри системы дополнительного образова-
ния в настоящее время еще не сложились меха-
низмы, которые бы побуждали преподавателей 
к созданию новых образовательных программ на 
основе ожиданий работодателей и потребностей 
студентов в дополнительном образовании. Таким 
образом, необходим анализ ожиданий субъектов, 
потенциально заинтересованных в развитии си-
стемы дополнительного образования, для даль-
нейшего формирования структуры управления 
дополнительным образованием, как следствие, 
потенциал данной системы является недооце-
ненным. 
В сложившихся условиях развития системы 
дополнительного образования актуальной за-
дачей становится проведение социологических 
исследований, нацеленных на получение дан-
ных о потребностях студентов в специфических 
знаниях и навыках, которые необходимы в их 
представлении для успешного включения в про-
фессиональную деятельность. Результаты иссле-
дования позволят выявить основные разрывы: 
во-первых, между предложением реализуемых 
программ дополнительного образования и спро-
сом студентов на них, во-вторых, между запроса-
ми работодателей относительно знаний, навыков, 
которые возможно приобрести в системе допол-
нительного образования, и спросом студентов на 
дополнительное образование, в-третьих, между 
предложением по формированию знаний и навы-
ков в рамках программ дополнительного образо-
вания и ожиданиях работодателей. На основании 
этих выводов возможно определить основные 
направления по изменению структуры допол-
нительного образования и улучшению системы 
управления им.
Методология и методы исследования
Изучение особенностей формирования и раз-
вития системы дополнительного образования не-
разрывно связано с определением особенностей 
ее управления, а также выявлением механизмов 
взаимодействия между заинтересованными в нем 
субъектами. В условиях отсутствия связи между 
рынком дополнительных образовательных услуг 
и рынком труда по поводу обмена информацией 
о значимых для работодателей знаниях и навыках 
потенциальных сотрудников, а также низкой ори-
ентации преподавателей на создание программ 
дополнительного образования с учетом новых 
потребностей студентов, по мнению автора, зна-
чимым аспектом решения данной проблемы явля-
ется изучение потребностей студентов в дополни-
тельном образовании. 
Причины формирования потребностей студен-
тов в дополнительном образовании обусловлены 
тем, что получение студентами высшего образо-
вания больше не обеспечивает высокий уровень 
конкурентоспособности специалиста на рынке 
труда. Западные исследователи в области непре-
рывного образования отмечают изменение роли 
высших учебных заведений в формировании об-
разовательных траекторий студентов. Исследо-
ватели в области образования акцентируют вни-
мание на том, что для изменений в организации 
и предоставлении высшего образования «необ-
ходимо ориентироваться в большей степени на 
развитие навыков студентов, которые нужны для 
жизни и работы в XXI веке» [3, с. 157]. Высшие 
учебные заведения чаще всего не предоставляют 
студентам конкретных знаний и навыков для ре-
ализации этой задачи. Студенты, самостоятельно 
анализируя требования рынка труда, приходят 
к пониманию важности получения дополнитель-
ных знаний, навыков в профессиональной дея-
тельности. Однако реализуемые формы и направ-
ления дополнительного образования недостаточно 
обеспечивают возможности приобретения студен-
тами профессиональных навыков во время обуче-
ния в вузе. В настоящее время высшим учебным 
заведениям, помимо предоставления высшего об-
разования для молодежи, необходимо стать еще 
и институтом образования взрослых. При таком 
подходе вузы рассматриваются как «постоянный 
сегмент образования» [4, с. 4–5], в котором сту-
денты могут продолжить реализацию своих обра-
зовательных траекторий после получения дипло-
ма о высшем образовании. Вовлечение студентов 
в систему дополнительного образования во время 
освоения программ высшего образования могло 
бы позволить им приобрести первоначальный 
опыт такой образовательной деятельности. 
Формирование структуры управления допол-
нительным образованием возможно на основании 
составляющих, по которым так или иначе студен-
ты выбирают дополнительное образование: осо-
бенностей организации и информирования о воз-
можностях его получения на различных курсах 
в вузе и в других образовательных учреждениях, 
а также содержании программ дополнительного 
образования.
Ситуация, в которой студенты выбирают те 
или иные дополнительные образовательные кур-
сы, неразрывно связана с вопросами организации 
самого дополнительного образования. На наш 
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взгляд, при организации системы дополнительно-
го образования важно учитывать принципы, спо-
собствующие улучшению образовательной сре-
ды в высших учебных заведениях. Они касаются 
«стимулирования взаимодействия между студен-
тами и преподавателями, развития сотрудниче-
ства между студентами, использования активных 
методов обучения, обеспечения быстрой обрат-
ной связи, использования времени эффективно, 
формирования больших ожиданий и учета разно-
образия способностей студентов и способов обу-
чения» [5, с. 3–5]. По-прежнему данные принци-
пы не реализованы в системе высшего образова-
ния, поскольку основной целью системы высшего 
образования является предоставление студентам 
универсальных знаний, позволяющих работать 
практически в любой профессиональной обла-
сти. Студенты, как правило, испытывают дефицит 
специфических профессиональных навыков для 
решения конкретных производственных задач. 
В то же время большая часть студентов зачастую 
выбирает дисциплины образовательной програм-
мы высшего образования формально, на основе 
легкости их сдачи, а не получения специфических 
профессиональных навыков. В ходе получения 
высшего образования у студентов практически не 
формируются ориентации на овладение необхо-
димыми для конкретной профессиональной дея-
тельности навыками. Как следствие, необходимо 
расширение предложения программ дополни-
тельного образования на основе изучения потреб-
ностей студентов в специфических навыках.
Исследователи в области образования при-
ходят к выводам, что при расширении спектра 
курсов, предоставляемых студентам, возникает 
потребность в смене подхода к организации кур-
сов: «от традиционной модели «доставки знаний» 
к «личностно ориентированному» подходу» [6, 
с. 17], который позволяет учитывать ожидания 
и уровень подготовки студентов, а также акцен-
тирует внимание на социокультурном взаимодей-
ствии между преподавателями и студентами. 
Выбор дополнительных образовательных кур-
сов студентами осуществляется на основе пред-
ставлений об их ценности. От того, насколько 
у студентов сформированы представления о цен-
ности получения дополнительного образования, 
зависит возможность поиска и выбора ими оп-
тимальных способов самореализации с учетом 
норм, правил и интересов в конкретной профес-
сиональной группе, а также увеличение шансов 
повысить уровень своей конкурентоспособности 
на рынке труда. 
Существенные изменения в организации до-
полнительного образования происходят в связи 
развитием информационных систем в образова-
нии. Это побуждает исследователей в области не-
прерывного образования выделять факторы, вли-
яющие на выбор студентами систем электронного 
обучения [7, с. 301], которые, с одной стороны, 
предполагают использование информационных 
образовательных систем, позволяющих управлять 
процессом обучения, с другой стороны, внедрени-
ем онлайн-обучения как формата взаимодействия 
между студентами и преподавателями. В связи 
с тем, что система информирования о курсах до-
полнительного образования в России недоста-
точно развита, студентам сложно сформировать 
представление о ценности дополнительного об-
разования, как следствие – они выбирают альтер-
нативные способы получения дополнительного 
опыта в профессиональной деятельности. 
Одним из таких способов является совмеще-
ние работы и обучения. Тем не менее, по данным 
исследований немецких ученых в области соци-
альных наук Феликса Вайса, Маркуса Клейна, 
Томаса Грауэнхорста, «опыт работы помогает 
выпускникам реализовать быструю интеграцию 
на рынке труда, но наличие опыта работы не свя-
зано с более высокими шансами получить высо-
кую должность на входе или более высокую за-
работную плату в долгосрочной перспективе. Эти 
результаты свидетельствуют о ценности образо-
вательного опыта на рынке труда» [8, с. 788]. По-
этому получение дополнительного образования 
могло бы с большей вероятностью повысить уро-
вень конкурентоспособности студентов на рынке 
труда в профессиональной деятельности.
Стоит отметить, что исследователи в области 
экономики образования также акцентируют вни-
мание на значимости изучения «фактических по-
требностей в дополнительном образовании» [9, 
с. 274] у студентов при финансировании системы 
дополнительного образования. По их мнению, 
это позволит эффективно использовать ресурсы, 
выделенные на развитие дополнительного обра-
зования. «Реальную оценку расходов на дополни-
тельное образование можно выявить путем про-
ведения подробных исследований или разработки 
новых способов сбора административных дан-
ных» [10, с. 274]. 
Таким образом, направления исследований 
ученых в области образования так или иначе фо-
кусируются на необходимости развития системы 
непрерывного образования, в том числе допол-
нительного. В настоящее время предложение по 
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формированию дополнительных знаний и навыков 
в системе дополнительного образования не пред-
полагает предварительного изучения потребно-
стей студентов в них. В системе дополнительного 
образования пока не сформированы эффективные 
механизмы управления этой системой, поскольку 
не учитываются реальные потребности субъектов, 
заинтересованных в дополнительном образова-
нии. Поэтому при исследовании образовательных 
потребностей студентов необходимо в первую оче-
редь изучать, в какой степени они учитываются 
при разработке соответствующих курсов. 
Для сопоставления образовательных потреб-
ностей студентов с предложением, существую-
щем на рынке дополнительных образовательных 
услуг, проанализирована структура реализуемых 
программ дополнительного образования, которые 
адаптированы для студентов в российских универ-
ситетах. В выборку включены вузы – участники 
программы ТОР 5–100 (проекта повышения кон-
курентоспособности ведущих российских уни-
верситетов среди ведущих мировых научно-обра-
зовательных центров), включенные в данный про-
ект в 2013 и 2015 годах. По результатам анализа 
открытых источников (официальных сайтов) вузов 
выявлено, что для студентов бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры реализуется 1006 про-
грамм дополнительного образования. Специфика 
образовательных потребностей студентов в до-
полнительном образовании выяснилась в ходе со-
циологических исследований, проведенных среди 
студентов Уральского федерального университета 
в 2014–2015 гг. Исследования включают данные 
по 1407 студентам старших курсов бакалавриата, 
специалитета (с 3 по 4(5) курсы) и магистратуры, 
полученные методом опроса в технике онлайн-ан-
кетирования. При сравнении данных, полученных 
в ходе анализа рынка дополнительных образова-
тельных услуг и образовательных потребностей 
студентов, использованы материалы исследова-
ний рынка труда, выполненные коллективом ис-
следователей ЛИРТ НИУ ВШЭ и Всемирного 
Банка в 2011–2012 гг. [11]. 
Результаты исследования
Исследование выявило общие и специфиче-
ские образовательные потребности студентов, на 
основе которых возможно определить направле-
ния изменений структуры дополнительного об-
разования.
В настоящее время лишь 38 % студентов от-
мечают наличие дисциплин по выбору в рамках 
основной образовательной программы, поэтому 
студентам сложно удовлетворить свои образо-
вательные потребности в конкретных знаниях 
и навыках в ходе получения высшего образова-
ния. В связи с этим возникает спрос на дополни-
тельное образование среди студентов вузов, что 
определяет потенциал дальнейшего его развития. 
Исследование показало, что 60 % студентов ба-
калавриата, специалитета и магистратуры имеют 
потребность в обучении по программам дополни-
тельного образования. Основными причинами по-
лучения дополнительного образования являются, 
с одной стороны, необходимость расширения кру-
гозора (54 %) и расширения возможностей трудо-
устройства (45 %), с другой стороны, потребность 
в углублении профессиональных навыков (54 %) 
и необходимость раскрыть собственные задатки, 
самореализоваться (44 %). Более 20 % студентов 
не удовлетворены содержанием основной образо-
вательной программы в рамках высшего образо-
вания, поэтому хотят получить дополнительные 
знания. 
Результаты исследования показали, что су-
ществует разрыв между спросом студентов на 
направления подготовки дополнительного обра-
зования и предложением реализуемых программ 
дополнительного образования. Пока система до-
полнительного образования не обеспечивает вы-
бор тех курсов, которые соответствуют представ-
лениям студентов о значимых знаниях и навыках 
для успешной профессиональной деятельности. 
При этом 40 % студентов отмечают дефицит про-
фессиональных навыков, а значит, имеют специ-
фические образовательные потребности, 35 % 
студентов хотели бы получить навыки, связан-
ные с планированием той или иной деятельности 
и развитием лидерских качеств, 32 % – коммуни-
кативные навыки.
При изменении структуры предложения реали-
зуемых программ дополнительного образования 
важно учитывать, что конкретные образователь-
ные потребности чаще имеют студенты гумани-
тарных, социально-политических и инженерно-
технических направлений подготовки (34 и 26 % 
соответственно). Скорее всего, это связано с де-
фицитом дисциплин в основной образовательной 
программе высшего образования, в рамках кото-
рых можно приобрести профессиональные зна-
ния и навыки.
Представления студентов о дополнительных 
знаниях и навыках, которые востребованы на рын-
ке труда, и работодателей о конкурентоспособном 
сотруднике совпадают в том, что у специалистов 
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недостаточно навыков для реализации профес- 
сиональной деятельности. Помимо профессио-
нальных навыков, работодатели отмечают, что 
«специалистам часто не хватает навыков принятия 
решений (умений решать возникающие пробле-
мы), способностей работать самостоятельно и спо-
собностей сотрудничества с другими» [11, C. 44].
Существенный разрыв в ожиданиях работода-
телей и студентов о востребованных навыках на 
рынке труда наблюдается относительно знаний 
по иностранным языкам. Спрос студентов на про-
граммы дополнительного образования по изуче-
нию иностранных языков существенно превыша-
ет спрос на другие образовательные программы 
(таблица 1). По оценкам работодателей, для реа-
лизации профессиональной деятельности специ-
алистам и служащим, как правило, не требуется 
знание иностранных языков. Лидерские качества, 
которые стремятся повысить студенты вузов, так-
же не столь значимы, по мнению работодателей, 
для данных категорий сотрудников. Работода-
тели отмечают дефицит компетенций в знании 
иностранных языков и лидерских качеств только 
у руководителей предприятий [11, с. 43]. Но сту-
денты вузов не могут претендовать на данную 
должность сразу после получения высшего обра-
зования, поэтому развитие этих навыков не явля-
ется востребованным сразу после выхода студен-
тов высших учебных заведений на рынок труда. 
Таким образом, результаты коллективного ис-
следования ЛИРТ НИУ ВШЭ и Всемирного Банка 
показали, что на выбор кандидатов при принятии 
на работу влияют такие основные компетенции 
у сотрудников, как профессиональные навыки, 
когнитивные навыки (умение решать проблемы 
для специалистов и руководителей, способность 
принимать нестандартные решения и умение 
планировать работу для руководителей), пове-
денческие, социальные навыки, черты характера 
(способность работать самостоятельно и сотруд-
ничества с другими для специалистов, лидер-
ские качества и личные связи для руководителей) 
[12, с. 14]. Однако предложение рынка дополни-
тельных образовательных услуг по формированию 
Таблица 1
Сопоставление реализуемых программ дополнительного образования и спроса на них среди сту-
дентов, имеющих потребность в получении дополнительного образования
Направления дополнительного образования
Доля направлений в структуре 
программ дополнительного  
образования (%)
Спрос студентов  
на программы дополнитель-
ного образования (%)*
Английский язык 19 % 52 %
Повышение квалификации по основной специ-
альности на узкоспециализированных курсах
8 % 40 %
Личностный рост и повышение навыков само-
управления и организации
2 % 35 %
Ораторское искусство 1 % 32 %
Иностранные языки, кроме английского 20 % 31 %
Управление проектами 5 % 30 %
IT-технологии 12 % 29 %
Организация своего дела, предпринимательство 2 % 27 %
Экономика и финансы 4 % 17 %
Работа с персоналом, подготовка управленческих 
кадров
2 % 16 %
Маркетинг, менеджмент 7 % 12 %
Налоговый и бухгалтерский учет 5 % 10 %
Другие направления 13 % 12 %
* Данные предоставлены на основе опроса студентов. В таблице отражен процент к числу ответивших на вопрос «Какие 
курсы дополнительного образования вы хотели бы посещать?». Сумма ответов превышает 100 %, т. к. 1 респондент мог дать 
несколько ответов на вопрос.
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у студентов этих знаний и навыков не может в пол-
ной мере удовлетворить запросы работодателей. 
На данный момент образовательные учреждения, 
предоставляющие дополнительное образование, 
формируют спрос студентов на образовательные 
программы, связанные с изучением иностранных 
языков (их доля в структуре реализуемых для сту-
дентов программ дополнительного образования 
составляет 39 %). 
Для обеспечения конкурентоспособности сту-
дентов вузов на рынке труда и развития их обра-
зовательных траекторий с учетом востребованных 
работодателями навыков необходимо развитие на-
правлений дополнительного образования, связан-
ных, в первую очередь, с развитием профессио-
нальных навыков по специальности. Во-вторых, 
в рамках системы дополнительного образования 
важно предоставлять студентам больше возмож-
ностей развития своих когнитивных и социальных 
навыков за счет получения дополнительного об-
разования по таким направлениям, как ораторское 
мастерство, а также применения преподавателями 
активных методов обучения и разработки индиви-
дуальных и групповых работ для студентов. 
При изменении структуры дополнительного 
образования важно учитывать особенности вы-
бора студентами образовательных учреждений, 
предоставляющих дополнительное образование, 
а также значимые характеристики организацион-
ной, информационной и содержательной состав-
ляющих в системе дополнительного образования.
1. Для определения способов организации об-
разовательного процесса, которые отвечали бы 
ценностям дополнительного образования для 
студентов, мы выявили значимость следующих 
критериев выбора конкретных курсов допол-
нительного образования: наличие курсов, соот-
ветствующих потребностям студентов, предпо-
чтительные типы образовательных учреждений, 
предоставляющих дополнительное образование, 
критерии выбора образовательного учреждения, 
типы образовательных программ (краткосрочные, 
среднесрочные, долгосрочные), предпочтитель-
ные форматы обучения (аудиторные занятия, он-
лайн-курсы и смешанное обучение).
– При получении дополнительного образова-
ния 56 % студентов выбрали бы вуз, в котором 
получают высшее образование. Как следствие, 
актуальна разработка программ дополнительно-
го образования на базе высших учебных заведе-
ний. При выборе студентами образовательного 
учреждения для получения дополнительного об-
разования вузам уступают зарубежные вузы (их 
выбирают 28 %) и образовательные центры горо-
да (26 %). Эти образовательные учреждения яв-
ляются ближайшими конкурентами для высших 
учебных заведений на рынке дополнительных об-
разовательных услуг. 
– Ведущими критериями выбора студентами 
образовательных учреждений являются гибкий 
график расписания и наличие в составе препода-
вателей практикующих специалистов (46 и 43 % 
соответственно). Эти данные подтверждают зна-
чимость организационной составляющей курсов 
для студентов. В представлении студентов пре-
имуществом образовательных центров являются 
приемлемые цены на обучение (56 %), зарубеж-
ных вузов – наличие в учреждении международ-
ных программ и партнерских проектов с ино-
странными компаниями (44 %). Интересным фак-
том является, что для студентов, которые хотели 
бы получить дополнительное образование в зару-
бежных вузах, предпочтительнее формат курсов, 
сочетающий аудиторные и онлайн-занятия (52 % 
студентов). Вероятно, для них важен не только 
факт формального обучения в вузе другой стра-
ны, но и получение международного опыта, что 
свидетельствует о большей ориентации студентов 
на социальную мобильность.
– Несмотря на то, что среди важных крите-
риев выбора образовательного учреждения для 
студентов – стоимость обучения (приемлемые 
цены на обучение – 43 % или бесплатное обуче-
ние – 36 %), лишь 14 % студентов не планируют 
получение дополнительного образования за свой 
счет. Для тех, кто готов получать дополнительное 
образование за свой счет, интересны среднесроч-
ные программы длительностью до полугода (так 
отвечают 76 % студентов). 
2. Помимо организационной составляющей 
системы дополнительного образования (гибкий 
график курсов – 61 %, доступная стоимость об-
учения – 58 %), студенты отмечают значимость 
содержательной составляющей курсов (предло-
жение новых программ, интересных по темати-
ке, – 59 %). Для трети студентов при обучении по 
программам дополнительного образования важен 
индивидуальный подход (возможность консульта-
ций) и групповая работа (проектная деятельность). 
Поэтому на этапе выбора дополнительного обра-
зования для 63 % студентов помимо стоимости об-
учения необходимо сформировать представление 
о содержании образовательной программы.
3. Для развития системы информирования сту-
дентов о дополнительном образовании исследо-
ваны следующие критерии: информация, важная 
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при выборе дополнительных образовательных 
курсов, используемые и доверительные источни-
ки получения информации. Студенты универси-
тета получают информацию о дополнительном 
образовании от друзей, знакомых (50 %) и из 
социальных сетей (49 %). Основными каналами 
информации, по мнению студентов, должны быть 
не только интернет-источники (сайт образова-
тельного учреждения – 48 %, социальные сети – 
44 %), но и неформальные встречи с преподавате-
лями своего вуза (36 %), открытые встречи с соз-
дателями курсов (29 %), в ходе которых студенты 
ожидают сформировать лучшее понимание о со-
держании курсов и ценности дополнительного 
образования для реализации профессиональной 
деятельности. 
Чтобы реализовать требования студентов 
к процессу организации обучения и информиро-
вания о дополнительном образовании, а также 
способствовать формированию ценностей в до-
полнительном образовании у студентов, необхо-
димо существенно перестроить управление до-
полнительным образованием, а также способы 
вовлечения студентов в систему дополнительного 
образования.
Заключение
Дополнительное образование играет важную 
роль в системе непрерывного образования, по-
скольку способствует созданию необходимой ос-
новы для дальнейшего непрерывного обучения 
студентов высшего учебного заведения после его 
окончания.
Развитие системы дополнительного образо-
вания заслуживает внимания преподавателей, 
создателей и организаторов в вузах и других об-
разовательных учреждениях, предлагающих про-
граммы дополнительного образования для сту-
дентов, представителей органов государственной 
власти, исследователей в области непрерывного 
и высшего образования. Основой развития си-
стемы дополнительного образования могут стать 
студенты и их специфические потребности в зна-
ниях, навыках, необходимых для реализации про-
фессиональной деятельности. Предложение про-
грамм дополнительного образования необходимо 
формировать на основе потребностей студентов 
для вовлечения их в систему непрерывного об-
разования и приобретения знаний, навыков, обе-
спечивающих разные направления развития обра-
зовательных траекторий студентов в дальнейшем, 
после окончания вуза. Также при разработке про-
грамм дополнительного образования необходи-
мо использовать регулярно обновляемые данные 
о дефиците профессиональных, организационных 
и социальных навыков у сотрудников при реали-
зации профессиональной деятельности, по мне-
нию работодателей.
Для создания функционирующей системы 
управления дополнительным образованием нами 
рассмотрены направления подготовки дополнитель-
ного образования, которые соответствуют образова-
тельным потребностям студентов. Также предложе-
ны рекомендации относительно совершенствования 
основных составляющих системы управления до-
полнительным образованием, наиболее значимых 
для студентов (организационной, информационной 
и содержательной составляющих). 
Перспективой развития системы дополнитель-
ного образования в России является проведение 
сравнительных исследований, касающихся из-
учения потребностей студентов в дополнитель-
ном образовании. Подобные исследования будут 
ценными как с теоретической точки зрения (для 
более детального изучения специфических по-
требностей в дополнительном образовании), так 
и с практической точки зрения (для создания 
и организации программ дополнительного обра-
зования в конкретных образовательных центрах 
и высших учебных заведениях с учетом потреб-
ностей студентов). 
Среди обучающихся в вузе пока «сравнительно 
низка ориентация на постоянное самообразование 
(48 %). При этом для 63 % работодателей важно 
умение выпускников вузов заниматься самообра-
зованием» [13, с. 98]. В этом смысле включение 
студентов в систему непрерывного образования на 
этапе получения высшего образования позволит 
постепенно сформировать готовность совершен-
ствовать знания и навыки за счет получения до-
полнительного образования. Поэтому необходима 
разработка комплекса мероприятий, направленных 
на вовлечение студентов старших курсов (3–4 кур-
сов) бакалавриата и магистратуры в систему до-
полнительного образования до окончания высших 
учебных заведений для обеспечения устойчивого 
развития системы непрерывного образования. 
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The article belongs to research category and is aimed at defining development trends for further education system on the 
basis of stakeholders’ interests analysis. The reason behind writing this article is the need to identify stakeholders, potentially 
interested in developing further education system. Analysis of their opinion would help in understanding which changes should 
be made in further education management system in order to enhance its development at present.
Methodological basis of the research is the human behavior determination theory. Empiric data was collected from the poll 
among Ural Federal University students, analysis of documents from universities participating in ТОР 5-100 and employers. 
Research results demonstrate that there is a gap between students’ educational demands for further education and supply of 
existing further education programs. Students find it difficult to satisfy their educational needs in obtaining narrow specialized 
knowledge and skills in their specialization (40% of students have concrete educational needs). 
Further research in students’ needs in further education can be directed, firstly at more concrete formulation of need for 
further education among students with experience in further education and monitoring changes of these needs with the help of 
relevant research. Another interesting area is the analysis of further education programs offered not only by higher educational 
institutions but also by other educational institutions offering programs of this kind. 
The article contains practical recommendations which can form the basis for measures aimed at involving different students 
groups into further education system, particularly bachelor, specialist and master course senior students. 
The value of the article is in the research into the needs in further education of such a social group as higher education 
students. On the basis of research results the author identifies development trends for further education system that should be 
used in managing higher educational institutions and other educational institutions offering further education programs. 
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